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Yaşar IMabi ömrünü kültüre, 
yayımcılığa adamıştı...
XTAŞAR Nabi'siz bir Varlık'ı 
İL düşünm ek o lan aks ız . 
Sabahattin Eyüboğlu ne de­
mişti: “Ne Yaşar Nabi'siz bir 
Varlık düşünebilirsiniz, ne de 
Varlık'su. Dir Yaşar Nabi.” 
Gerçekten işiyle yaşamını 
özdeşleştirmiş enderinsanlar- 
dandı. Yayınladığı kitapların 
her satırında onun ince, narin 
yazısını okur gibi olurdunuz.
1933'de kurduğu Varlık Der­
gisi, yalnız bir okur kitlesini 
oluşturmada değil, okur yazar,
kültürlü bir kuşağın yetişme­
sini sağladı.
Türk yayıncılık tarihi yazı­
lırsa, yayıncılığın işlevinin ne 
olduğu düşünülürse Yaşar 
Nabi Nayır’ın adı başa yazıl­
malıdır. Yayıncılığımızın bir 
endüstri niteliği kazanmasın­
da, yayıncılığın sadece kâr de­
ğil okurları yetiştirme amacını 
taşımasını da ondan öğrendik.
Şair Yaşar Nabi, ince bir du­
yarlıkla şiirler yazmış, Yedi
Meşale adlı edebiyat akımıyla 
Türk edebiyat tarihinde de yer 
almıştır. Çevirmen Yaşar Na- 
bi'nin çevirileri arasında Pana- 
it istrati’yi okumayan sevme­
yen var mıdır?
Denemeci, makale yazarı 
Yaşar Nabi'nin ise biryazardan 
öte bir eğitici niteliği taşıdığını 
burada belirtmek bir gönül 
borcudur. Atatürk ilkelerinin 
ışığında oluşan bir kültür 
savunmuş, bu bağlam ve kap­
samda bir dünya görüşünün
Yaşam öyküsü
Bir şiiri
^  AİR, çevirmen ve editör Ya­
lı $ar Nabi Nayır, 25 Aralık
1908'de Üsküp'te doğdu. 1929 
yılında Galatasaray Lisesi’ni bi­
tirdi. Bir süre Ulus gazetesinde, 
Türk Dil Kurumu’nda Milli Eği­
tim Bakanlığı Tercüme Bürosu’- 
nda çalıştı.
15 Temmuz 1933 yılında kur­
duğu Varlık dergisini ölümüne 
kadar sürdürdü. 1946'da kurdu­
ğu Varlık Yayınevi, özellikle 
Türk yazarlarının yapıtlarını ya­
yınladı.
Edebiyatımızda Yedi Meşale 
topluluğunu diye bilinen akımın 
içinde şair olarak ün yaptı. Yaşar 
Nabi Nayır, şiirleri yaıu&ıra hikâ­
ye, roman, oyun, makale türün­
de de ürünler verdi. 1946 yılın­
dan bu yana yalnızca makale ve 
deneme yazdı.
Panait Istrati ve Balzac’tan 
yapağı çeviriler altmış cilde yak­
laşır. Muzaffer Reşit takma adıy­
la da antolojiler düzenlemiştir.
Şiir Kitaplant Kahraman, 
Onar Mısra (yeni baskısı Kahra­
manlar adıyla yayınlandı), Ro­
manları: Bir Kadın Söylüyor, 
Adem ve Havva, Hikaye Kitap­
ları. Bu Da Bir Hikayedir, Sevi 
Çıkmazı, Oyunlar: Mete, İnkılâp 
Çocukları, Beş Devir, Köyün Na­
musu. incelemeleri, Makaleleri1: 
Balkanlar ve TUrklttk, Edebiyatı­
mızın Bugünkü Meseleleri, Nere­
ye Gidivoruz, Yıllar Boyunca, 
Atatürkçülük Nedir, Atatürk Yo­
lu, Edebiyat Dünyamız, Dost 
Mektuplar, Değişen Dünyamız, 
Çağımıza Ters Düşenler.
X IX
Nihayet dün ağladın, nihayet dün gözlerin, 
Bir günah işler gibi bol yaşlarla ıslandı. 
Aksetti bir an için yalnız hüzün gözlerin, 
Gururun yaş halinde eridi sıcak sıcak,
SAYLA 20
Ve içinde muhakkak bir ıstırap kıvrandı. 
Şimdi gül kahkahayla, şimdi yüzün, gözlerin 
Ne kadar şen olsa da İçim burkulmayacak. 
Kalbini çırılçıplak gösterdi dün gözlerin, 
İçimde, ilk olarak, dün yeni bir haz yandı. 
Dün benim yüzüm güldü ve içim ferahladı...
1931- “Onar Mısra” kitabından
gelişip boy atması için de ya­
zar ve yayıncı olarak çalışmış­
tır.
Varlık Dergisi kurulalı. 48 yıl, 
Varlık Yayınları kurulalı da 35 
yıl olmuş. Bir ömür, bir işe kül­
türe, yayıncılığa adanan bir
ömür.
Varlık Yayınları, aydınların 
kitap sevgisi kazanmasında en 
büyük yardımcı olmuştur.
Varlık Yayınları, okurlarımızın 
yalnız kendi yazarlarını tanı­
malarına aracı olmamış, onla­
rın dünya edebiyatının, özel­
likle çağdaş dünya edebiyatı­
nın en önemli ürünlerini 
okumalarını da olanaklı kıl­
mıştır.
Birçok kişinin kitaplığındaki 
en seçkin yeri bugün bile 
Varlık Yayınları kaplamakta­
dır. Çünkü bu yayınlar yalnız 
onun edebiyat dünyasını bi­
çimlendirmekle kalmamış, dü­
şünce dünyasını da ona ilet­
miştir. Ekonomi tarihinden sa­
nat tarihine uzanan çizgide 
Varlık Yayınları büyük bir çe­
şitliliği içermektedir.
Yaşar Nabi, Uluslararası 
Yazarlar Birliği’nin (Len) bir 
başkanı olarak da yıllarca 
Türk yazarlarını dışarıda tem­
sil etmiştir.
Kültür Bakanlığının büyük 
ödülünü aldığında yaptığı bir 
konuşmada onun için Sabri 
Esat Siyavuşgil'in bir sözünü 
söylemişti, “inadıyla başardı o 
yaptığı bütür\ yaptıklarını.” 
inadıyla ya da başka deyimle 
inancıyla başardı Yaşar Nabi. 
Nice okur, çoğumuz Türk ya- 
zartannın eserlerini onun ya­
yınlarından izlemişler, He- 
mingvvay’leri, Steınbeck’leri 
onun çevirilerinden tanımış­
lardır.
Yaşar Nabi’yi yakından ta­
nıyanlar Türkiye'de yayıncılık 
için yapılan fedakarlığın ora­
nını bilirler. Geceyle gündüzü 
ayırmayan bir çalışma bekler 
sizi. Yaşar Nabi demiyor muy­
du. Çadırlı ordugâhta çadır al­
tında Varlık’ın dizilmiş tashih­
lerini yapardım.
Yayıncılığın yalnızca kitap 
çıkarmakla olmadığını, yayın­
cının okura karşı birtakım so­
rumluluklar taşıdığını Yaşar 
Nabi yaptıklarıyla kanıtladı.
Yayıncılığın her işten çok 
ilkeler toplamı olduğunu o öğ­
retti. Türk yayın ve düşünce 
dünyası önemli bir adını kay­
betti. Varlık Dergisi ve yayın­
ları yaşadıkça Yaşar Nabi adı 
unutulmayacaktır. Nice insa­
nın kafasının aydınlığında 
onun adı pırıl pırıldır •
Taha Toros Arşivi
